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Трохи історії
...
• 1905 публікація науково-популярної книги Івана Пулюя “Нові і перемінні звізди”
...
•1915 – публікація перших робіт Ейнштейна з Загальної Теорії Відносності
•1922 – Александр Фрідман,
1927 – Жорж-Анрі Леметр – перші теорії нестаціонарного Всесвіту
•1926-1934 – Едвін Хаббл опублікував роботи з доказами розширення Всесвіту 
•1938 – Вальтер Бальде запропонував використовувати наднові для дослідження 
розширення простору
•1965 Арно Пензіас и Роберт Вільсон випадково виявили ізотропне реліктове 
випромінювання   (Нобелівська премія 1978 р.)
•1989: Проект COBE дослідив флуктуації реліктового Випромінювання (Нобелівська 
премія 1978 р., Джон Матер та Джорж Смут)
•1992 Supernova Cosmology Project дослідив першу наднову зірку зі своєї 
послідовності
•1994 почав роботу проект High-z Supernova Team
•1998 опубліковані роботи, які доводять, що Всесвіт розширюється з 
прискоренням
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The Nobel Prize in Physics 2011
Сол Перлмуттер (Saul Perlmutter)
Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, USA
“За відкриття прискореного розширення Всесвіту 
при спостереженнях за далекими суперновими”
Браян Шмідт (Brian P. Schmidt)
Australian National University, Weston Creek, Australia
Адам Ріс (Adam G. Riess)
Johns Hopkins University, Baltimore, USA
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Наднові – остання 
стадія еволюції 
подвійної системи зір
В типовій галактиці є лише кілька вибухів
наднових на тисячоліття
Вибухи наднових ніяк не пов’язані, їх неможливо передбачити
Яскрава фаза триває лише декілька тижнів
Запит на використання телескопа треба подавати за пів-року
Supernova on Demand
(наднова на замовлення)
Труднощі в дослідженні наднових:
Розв’язок Перлмуттера:
Cerro Tololo Inter-American Observatory
80 km to the East of La Serena, Chile at an altitude of 2200 metres
The principal telescopes are the 4-m Victor M. Blanco Telescope
and the 4.1-m Southern Astrophysical Research (SOAR)
W. M. Keck Observatory
LocationMauna Kea, Hawai'i, USA
Altitude4,145 m
Wavelength Optical, near-infrared
BuiltKeck I 1993, Keck II 1996
Telescope styleReflectorDiameter10 m each
Hubble Space Telescope
Launch dateApril 24, 1990, 8:33:51 am
Mission length
21 years, 6 months and 29 days elapsed
Deorbiteddue ~2013–2021
Mass11,110 kg
Type of orbit Near-circular low Earth orbit
Orbit height559 km
Orbit period 96–97 minutes (14-15 periods per day)
Telescope styleRitchey-Chrétien reflector
Wavelengthvisible light, ultraviolet, near-infrared
Diameter2.4 m
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Залежність яскравості наднової від часу (в днях)
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http://www.physics.berkeley.edu/research/faculty/perlmutter.html
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